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АННОТАЦИЯ 
 
Такой комплекс предлагается разместить в жилом образовании В1  в 
восточной части города. Спортивный комплекс будет располагаться в шаговой 
доступности от нового микрорайона, и будет являться центром притяжения для 
активного отдыха жителей. Объем комплекса имеет два акцентированных входа с 
западной и восточной стороны, это обусловлено анализом пешеходных потоков. 
Форму объекта и основные композиционные направляющие также диктует 
градостроительный анализ.  
Общая планировочная структура определяется как блочная. 
Композиционным центром является входная часть комплекса, которая служит 
центром распределения пешеходных потоков по функциональным зонам. Идея 
создания комплекса  -   пространство масштабное человеку, в котором будет 
комфортно находится. Образ спорткомплекса это сочетание классики, дерева и 
современного витражного остекления. Арочные окна на фасадах выбраны не 
случайно, анализируя памятники архитектуры Енисейска конца 19 века можно 
проследить тенденцию применение арочных окон, что и было решено применить 
в проекте спорткомплекса. Образ комплекса должен органично вписаться в 
существующую застройку Енисейска и передавать неповторимую атмосферу 
исторической застройки города.  
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